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FUAS on kolmen itsenäisen ammattikor-
keakoulun – Hämeen ammattikorkeakou-
lun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Lau-
rea ammattikorkeakoulun – muodostama 
liittouma. Lyhenne tulee sanoista Federati-
on of Universities of Applied Sciences. Liit-
toumassa on nimetty yhteisiä kehittämis-
toimintoja, joilla pyritään löytämään toi-
minnallisia ja taloudellisia etuja tekemällä 
asioita yhdessä. 
Yksi FUAS-liittouman yhteinen toiminto 
on Virtuaalikampus. Sen keskeinen tavoite 
on avata opiskelijoille liittouman laaja opin-
totarjonta niin, että opiskelu on mahdollis-
ta mahdollisimman vähällä matkustamisel-
la. FUAS-korkeakoulujen toiminta-alue on 
laaja; toimipisteitä on Vantaalta Valkeakos-
kelle ja Lohjasta Lahteen, ja olisi opiskeli-
jan kannalta hankalaa liikkua opintojen pe-
rässä. 
Opintojen on siis seurattava opiskelijaa, 
ei toisin päin. Tähän suuntaan on viime 
vuosina menty, mutta nyt on aika ottaa iso 
systemaattinen ja koordinoitu askel.
Nykyaikaiset sähköiset palvelut tarjoavat 
monipuoliset välineet virtuaali- tai etäope-
tukseen. Virtuaalikampus lähtee mallista, 
jossa etäopetusta ja verkkotyökaluja käyte-
tään monipuolisesti ja pedagogisesti tarkoi-
tuksenmukaisesti; kaikkea ei tarvitse oppia 
luokassa, mutta pelkkä etäläsnäolokaan ei 
tee autuaaksi. 
Lähi- ja etäopetuksen yhdistelmä on 
usein mielekkäin ja tulosten kannalta paras 
ratkaisu. Opettajan rooli muuttuu: perin-
teisestä leuka ja liitu –menetelmästä siirry-
tään kohti ohjaajaa, valmentajaa ja monika-
navaisen sisällön tuottajaa. Myös opetuk-
sen suunnittelu ja toteuttaminen asiantun-
tijatiimeissä on järkevää: jaetun osaamisen 
kulttuurissa kaikkien ei tarvitse olla mo-
niosaajia.
Säästöä sähköistämällä?
Virtuaaliopetuksen lisäämisen taustalla on 
myös taloudellinen näkökulma: muun jul-
kisen sektorin toimijoiden tavoin FUAS-
liittouman jäsenkorkeakoulut ovat haas-
teellisessa tilanteessa, jossa tuloksia oli-
si parannettava pienenevillä taloudelli-
silla resursseilla. Opetuksen tuottaminen 
yhdessä ja osaamisen jakaminen ovat pe-
riaatteessa helppoja keinoja saavuttaa te-
hokkuutta, mutta niiden edistäminen vaa-
tii työtä. 
Vastassa on rakenteellisia muureja – esi-
merkiksi organisaatiorajat ja tekijänoikeu-
det – mutta ennen kaikkea asenteita ja liha-
vien vuosien aikana kertyneitä saavutettu-
ja etuja. Samoin fyysisten tilojen eli koulu-
rakennusten vähentämisellä ja opetuksen 
siirtämisellä sähköiseen maailmaan voi-
daan säästää kuluja, mutta toisaalta silloin 
on panostettava etäopetuksen mahdollista-
viin järjestelmiin, verkkoihin ja laitteisiin. 
Paras talousvaikutus saadaan kuiten-
kin pitkällä tähtäimellä oppimistulosten 
laadun ja opetuksen tuottavuuden kautta. 
Sähköisten välineiden hyödyntäminen täy-
tyy aina perustella niiden tuoman lisäar-
von kautta.
Opetuksen laatuaikaa
Tämän päivän ja tulevaisuuden hektisessä 
arjessa ihmisten välinen kasvokkainen vuo-
rovaikutus tulee yhä enemmän olemaan ra-
jallista laatuaikaa, joka kannattaa hyödyntää 
mahdollisimman hyvin. Opetuksessa tämä 
tarkoittaa esimerkiksi kurssia, jossa teoria-
opetusta välitetään videoiden kautta, teete-
tään yksilöllisiä tehtäviä ja ryhmätöitä ver-
kossa sekä ylipäätään hyödynnetään luok-
kahuoneesta tai ajasta riippumatonta val-
mistautumista ja jatkotyöskentelyä. 
Lähiopetustilanteessa voidaan keskittyä 
keskusteluun, vuorovaikutukseen ja palaut-
teeseen. Tätä ns. käänteistä opetusta sovel-
letaan myös Virtuaalikampuksessa. Tämä 
malli sopii hyvin myös sellaiselle opiskeli-
jalle, jonka jostain syystä, esimerkiksi työs-
säkäynnin tai vanhempainvapaan aikana, on 
hankala rytmittää opiskeluaan perinteisen 
päivä- ja luokkaopetuksen mukaan. 
Mitä vähemmän opetuksessa on ihmis-
ten välistä kasvokkaista vuorovaikutusta, si-
tä enemmän on panostettava opintojen oh-
jaukseen, ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyy-
teen. Parhaimmillaan etäläsnäolo ei johda 
tehottomuuteen ja vieraantumiseen vaan 
täydentää kasvokkain tapahtuvaa vuorovai-
kutusta ja mahdollistaa opiskelijoille jousta-
via opiskelutapoja ja opintojen etenemisen 
omien tavoitteiden ja elämäntilanteen mu-
kaiseen tahtiin. 
Tulevaisuuden ammattikorkeakoulussa 
kampuksen tulisikin olla kokonaisuus, jos-
sa virtuaalisuus eli erilaisten sähköisten vä-
lineiden hyödyntäminen on luonnollinen ja 
kiinteä osa fyysistä ja sosiaalista oppimis-
ympäristöä.  Juuri tähän FUAS Virtuaali-
kampus tähtää.
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